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）福岡欣治：日常ストレス状況における友人との支持的な相互作用が気分状態に及ぼす効果．静岡県立大学短期大学部研
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3）福岡欣治：ソーシャル・サポートの基礎と応用 ; よりよい対人関係を求めて ;．谷口弘一，福岡欣治編著，対人関係
と適応の心理学 ; ストレス対処の理論と実践 ;，北大路書房，京都，#"， ．
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（平成年月!日受理）

 福 　岡 　欣 　治
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